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高
田
淳
先
生
の
御
退
職
に
寄
せ
て
新
　
川
　
哲
　
雄
　
高
田
淳
先
生
が
、
こ
の
学
習
院
大
学
の
文
学
部
に
教
授
と
し
て
御
着
任
に
な
ら
れ
た
の
は
、
御
存
知
の
よ
う
に
昭
和
四
十
九
年
四
月
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
以
来
、
今
日
ま
で
、
先
生
は
御
研
究
と
と
も
に
、
本
学
の
多
く
の
学
生
の
指
導
に
当
た
っ
て
来
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
先
生
の
御
退
職
に
際
し
、
こ
の
よ
う
に
史
学
会
誌
に
哲
学
所
属
の
者
が
文
章
を
寄
せ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
は
、
先
生
が
御
着
任
と
同
時
に
、
哲
学
科
に
お
き
ま
し
て
も
専
門
科
目
「
人
文
科
学
講
義
　
中
国
思
想
史
」
を
御
担
当
に
な
ら
れ
た
た
め
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
科
目
名
の
方
は
、
現
在
の
「
思
想
史
講
義
」
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
も
の
の
、
先
生
に
は
一
貫
し
て
中
国
思
想
史
の
御
講
義
を
続
け
て
御
担
当
い
た
だ
き
、
途
切
れ
る
こ
と
無
く
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
　
こ
の
間
、
長
く
、
哲
学
科
の
学
生
に
と
り
、
と
り
わ
け
東
洋
・
日
本
の
思
想
史
に
関
心
を
持
つ
学
生
に
と
っ
て
、
先
生
の
御
講
義
を
受
講
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
欠
か
せ
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
高
田
先
生
の
御
講
義
を
受
け
ま
し
て
、
中
国
思
想
へ
の
関
心
を
深
め
ら
れ
、
ま
た
問
題
意
識
を
抱
く
に
至
っ
て
、
卒
業
論
文
に
中
国
思
想
研
究
を
テ
ー
マ
と
し
た
学
生
も
数
多
く
お
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
本
学
に
は
な
い
た
め
に
他
大
学
大
学
院
の
中
国
哲
学
専
攻
へ
進
学
を
希
望
す
る
者
が
現
れ
る
に
至
る
ま
で
、
先
生
の
宜
し
き
御
指
導
を
得
て
、
哲
学
科
を
卒
業
し
て
い
っ
た
学
生
も
お
り
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
、
高
田
先
生
と
哲
学
科
と
の
御
縁
は
深
く
、
そ
の
御
学
恩
を
受
け
て
ま
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
自
身
は
、
日
本
の
思
想
史
を
研
究
課
題
と
す
る
者
と
し
て
ま
こ
と
に
残
念
な
次
第
な
が
ら
、
高
田
先
生
の
御
講
義
を
受
け
る
こ
と
が
か
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
、
申
し
ま
す
の
も
、
高
田
先
生
が
御
着
任
に
な
ら
れ
た
の
が
、
私
が
哲
学
科
の
助
手
と
し
て
勤
務
し
始
め
た
二
年
目
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
学
生
と
し
て
御
講
義
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
　
し
か
し
、
先
生
の
御
学
問
に
つ
き
ま
し
て
は
、
御
著
書
や
本
学
東
洋
文
化
研
究
所
研
究
報
告
に
所
載
の
御
論
考
等
を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
教
え
を
い
た
だ
き
、
そ
の
御
学
恩
を
受
け
て
ま
い
っ
た
者
の
一
人
で
あ
り
ま
す
。
が
、
も
と
よ
り
、
私
は
中
国
思
想
吏
を
専
門
と
す
る
者
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
先
生
の
御
学
問
に
つ
い
て
語
る
こ
と
な
ど
か
な
わ
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
先
生
の
御
著
書
を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
く
度
に
、
非
常
に
深
い
感
銘
に
と
ら
わ
れ
ま
す
こ
と
だ
け
は
、
是
非
と
も
申
し
上
げ
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
高田淳先生の御退職に寄せて7
　
高
田
先
生
の
御
著
書
『
中
国
の
近
代
と
儒
教
』
を
は
じ
め
、
『
辛
亥
革
命
と
章
柄
麟
の
斉
物
哲
学
』
、
そ
し
て
『
易
の
は
な
し
』
を
一
貫
し
て
、
す
ぐ
に
感
じ
と
れ
る
こ
と
は
、
明
晰
な
論
理
に
支
え
ら
れ
た
簡
潔
な
文
章
で
あ
り
、
そ
れ
が
先
生
の
深
く
広
範
な
御
学
識
を
基
礎
と
し
て
、
研
究
対
象
へ
の
深
い
洞
察
と
思
索
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
こ
と
に
、
一
読
で
気
付
か
さ
れ
る
点
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
夏
、
先
生
の
御
学
恩
を
想
い
な
が
ら
、
改
め
て
先
の
三
著
を
通
し
て
再
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
な
ど
は
、
簡
潔
な
文
章
を
書
く
こ
と
が
か
な
わ
ぬ
者
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
う
し
て
通
読
し
終
え
た
今
ま
た
、
改
め
て
先
生
の
御
文
章
の
明
晰
さ
に
驚
か
さ
れ
、
深
い
感
銘
を
覚
え
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。　
高
田
先
生
と
お
話
し
で
き
る
機
会
を
得
ま
し
た
の
は
、
私
が
哲
学
科
の
専
任
に
な
り
、
文
学
部
内
の
委
員
会
や
会
合
な
ど
で
、
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
折
の
先
生
は
、
私
の
よ
う
な
若
輩
に
は
親
し
く
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
も
揮
れ
る
よ
う
な
御
印
象
な
が
ら
も
、
い
か
に
も
大
人
た
る
御
風
貌
で
、
時
に
莞
爾
と
し
て
御
発
言
に
な
ら
れ
ま
し
た
様
子
が
、
先
生
を
想
う
時
い
つ
も
鮮
明
に
思
い
浮
か
ぶ
の
で
す
。
失
礼
も
顧
み
ず
、
あ
り
の
ま
ま
を
申
し
上
げ
れ
ば
、
私
に
と
り
ま
し
て
高
田
先
生
を
想
う
時
の
最
も
ぴ
っ
た
り
し
た
言
葉
が
、
こ
の
「
莞
爾
」
な
の
で
あ
り
ま
す
。　
が
、
そ
の
高
田
先
生
が
、
破
顔
さ
れ
た
の
を
一
度
だ
け
拝
見
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
先
生
の
御
指
導
を
受
け
、
そ
の
御
薫
陶
を
得
て
中
国
哲
学
を
志
し
、
他
の
大
学
院
へ
進
学
す
る
べ
く
勉
強
を
し
て
い
る
哲
学
科
の
学
生
の
こ
と
を
話
題
に
し
、
日
頃
の
先
生
の
御
指
導
に
御
礼
を
申
し
上
げ
た
時
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
す
る
と
、
先
生
は
い
か
に
も
嬉
し
そ
う
に
お
笑
い
に
な
り
、
近
頃
の
学
生
に
は
珍
し
い
こ
と
で
す
と
申
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
後
進
の
学
生
を
お
心
に
か
け
て
お
ら
れ
る
高
田
先
生
の
お
気
持
ち
と
と
も
に
、
そ
の
破
顔
さ
れ
た
先
生
の
御
様
子
が
、
私
に
忘
れ
ら
れ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
　
こ
の
年
度
の
末
に
は
、
高
田
先
生
が
本
学
の
教
壇
か
ら
お
去
り
に
な
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
思
い
ま
す
と
、
ま
こ
と
に
言
葉
も
な
く
た
だ
寂
し
い
限
り
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
御
退
職
に
な
ら
れ
ま
し
て
か
ら
も
、
本
学
へ
お
出
か
け
の
折
に
は
、
是
非
と
も
哲
学
科
に
も
お
立
ち
寄
り
い
た
だ
き
、
そ
の
莞
爾
た
る
御
風
貌
を
変
わ
る
こ
と
な
く
拝
し
た
い
と
念
じ
て
お
り
ま
す
。
